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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SCIENTIFIC DENGAN STRATEGI
GROUP INVESTIGATION DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA
UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA
(PTK Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri Surakarta 1 Semster Gasal Tahun
Ajaran 2013/2014)
Dwi Sri Lestari, A410100259, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas
Muhammadiyah Surakarta
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan kreativitas
matematika bagi siswa kelas VIIE Semester Gasal MTs Negeri Surakarta 1
melalui implementasi pendekatan scientific dengan strategi group investigation
dalam pembelajaran matematika. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIIE
Semester Gasal MTs Negeri Surakarta 1 tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah
38 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Metode
pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan
tes. Teknik analisis data menggunakan metode alur, yang terdiri dari reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan triangulasi
sumber dan metode. Hasil penelitian, menunjukkan adanya peningkatan
kreativitas. Hal ini dilihat dari indikator (a) siswa memiliki kemampuan
memecahkan masalah dari kondidi awal 7,89%, siklus I 36,84%, siklus II 71,05%,
(a) siswa memiliki kemampuan memperkaya penyelesaian masalah dengan
berbagai alternatif jawaban dari kondisi awal 5,26%, siklus I 36,84%, siklus II
76,32%, (c) siswa mempunyai rasa ingin tahu dari kondisi awal 10,52%, siklus I
39,47%, siklus II 78,95%, (d) siswa mempunyai kemampuan mengerjakan soal
yang diberikan oleh guru dari kondisi awal 10,52%, siklus I 44,74%, siklus II
81,58%.
Kata Kunci: kreativitas, hasil belajar, scientific, group investigation
